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A 77. percig döntetlenre álló mérkőzést 
a védelem könnyelműsége miatt érdemtelenül 
vesztette el a bányai csapat
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rendszerben fog játszani Románia válo­
gatott csapata Magyarország válogatott­
jai ellen...! Néhány nappal a múlt heti 
válogatott mérkőzés elő tt igy határozott 
dr. Economu, a román válogatott s zö ­
vetségi kapitánya. De nem a Chapmann 
által feltalált és az Arsenálban először 
alkalmazott, ma pedig már az összes 
nyugateurópai országokban bevezetett 
angol „W“ rendszerben, hanem az általa 
feltalált román „U/“ rendszerben.
Mikor e sorokat írjuk, már éldőlt a 
nagy mérkőzés, mégis nyílt kérdés ma­
radt, hogy a hazai válogatott által já t­
szani kívánt »W« és a magyarok által 
praktizált középeurópai játékrendszer 
megütközéséből melyik került ki győz- 
, tesen. Mint ahogy senki sem tudja előre, 
hogy két csapat találkozásából m indig a 
pálcán jobbik csapat győz-e, senki sem 
képzelte el, hogy ez a m érkőzés fogja 
eldönteni, hogy a két rendszer között 
melvik (esetleg egy harmadik) a jobbik. 
A labdarúgás varázsa főleg annak dicső 
bizonytalanságában rejlik, e z t azonban 
nem szabad még bizonytalanabbá tenni 
az ilyen kísérletekkel, fia  már a szövet­
ségi kapitány W-rendszer szerin t ját­
szatta csapatát, miért nem maradt meg 
az angol W-rendszer mellett, amelyet a 
válogatottban szereplő játékosok tobbé- 
kevésbé ismernek, ahelyett hogy közvet­
len egy eminens fontosságú nemzetek 
közötti találkozón kísérletezik egy olyan 
rendszerrel, amely, egyelőre csak elmé­
letben ismert, mert gyakorlati kipróbá­
lására nem volt alkalom.
A szövetségi kapitány lépése túl 
merész volt. Hogy mennyire az, mutatja 
a múlt vasárnapi ellenfél szövetségi ka­
pitánya által követett eljárás. Ginzery 
Dénes, a magyar szövetségi kapitány 
-  pedig neki több idő állott rendelke­
zésére — nem mert csak úgy minden 
további nélkül uj rendszerrel kísérletezni, 
hanem játszatta a már alaposan megko­
pott, agyonkritizált középeurópai stílust 
a maga csapatával. Ez a stílus m ég a 
mai időkben is, amelyekre pedig a stí­
lusok forradalma ütötte rá bélyegét, sok­
szor segítette át a magyar, ném et-oszt­
rák, cséh-morva csapatokat nehéz nem­
zetközi akadályokon csak azért, m ert ha 
rossz is, de jól játszák, m ert abban 
nevelkedtek, megszokták az azt játszó  
1 játékosok. Hogyan fog azonban beválni 
a hazai csapat által rosszul játszott 
i rendszer, amely ha jó is, de merőben 
uj, szokatlan, be nem idegzett ? Ez volt 
i kérdés, amelyre feleletet vártunk a
CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁSOK:
VEN U S : Dávid — Sfera, Neg- 
rescu — Demetrovics, Juhász, Lupas 
— Bárbulescu, Ploe$teanu, Bodola, 
Peíea, Iordache.
CARPAJI: Hevesi — Holzmann, 
Damian — Szőke, Ghidali, Kert — 
Lukács, Telegdi, Perneki, Hanga, Hi­
degkúti.
Mihelyt a csapatok a pályára lép­
tek, már a meglepetés moraja zúgott 
végig a közönségen. Délelőtt még 
senki sem akarta elhinni a városban 
elterjedt azt a hirt, hogy Szerémi 11. 
helyett Szőke fog jobbíedezetet ját­
szani a bányai csapatban, Szőke he­
lyett pedig a fiatal Hidegkúti balszél­
sőt. Amennyire helyeselni lehet, hogy 
Szőkét, ezt a szimpatikus, rutinirozott 
de hibás lábú játékost kihagyták végre 
a balszélről, annyira hibáztatható, hogy
I Szerémi Il.-t, aki Aradon a szokottnál gyengébben játszott, Szőkével helyette­sítették. Hidegkútinak a balszélen való szerepeltetése, pontosan a Venus elleni 
mérkőzésen szintén nem mondható 
szerencsés ötletnek, mert ha már a 
Carpaji évek hosszú sora ófa nem volt 
képes a balszélső-problémát megoldani, 
úgy 1-2 hetet még lehetett volna várni, 
amíg Gallisz leigazoltatása után a csa­
patban a szükséges változtatások sze­
rencsésebben lettek volna megoldhatók.
Nem óhajtunk a . Carpa^i belső 
ügyeibe beleszólni, a mindenkit meg-
vasárnapi nem zetközi találkozótól.
A vasárnapi nemzetek közötti mér­
kőzés erre a kérdésre sem hozott fele­
letet. A jövő majd megmutatja, hogy az 
uj találmány válaszutat jelent-e a román
illető kritika jogánál fogva azonban 
nem hallgathatjuk el azon véleményün­
ket, hogy mindaz, ami a csapat össze- 
állitása körül már hosszú idő óta tör­
ténik, túllépi a merészség határát. A 
csapat, az egyesület érdekeivel való 
könnyelmű játék, az a vétkes nemtö­
rődömség, amely a közönség jóhisze­
műségét már huzamosabb ideje próbára 
teszi, már alaposan megbosszulta ma­
gát a múltban és félünk tőle, hogy 
már a legközelebbi jövőben olyan mó­
don fogja éreztetni hatását, amit azu­
tán nem lesz lehetséges korrigálni a 
zöld gyepen. A csapat értékeivel való 
lelkiismeretlen bánásmódot el lehet nézni 
addig, amig tart a szerencse-széria, de 
mihelyt ez megszűnik, a kérlelhetetlen 
valóság lerántja a leplet a gondosan 
rejtegetett hibákról és mindent feltár a 
maga sivár meztelenségében.
Az elmondottakkal senkit sem 
kívánunk megbántani. Csak használni 
szeretnénk a bányai sportnak, amelyre 
rajtunk kívül vagy 3000 ember féltő 
szeretettel tekint és amely büszkesége 
nemcsak ennek a városnak, hanem az 
egész megyének, sőt egész Északro- 
mániának is. A bányai sportot nem 
szabad félvállról venni, mert az ma 
már országos érték és megbocsáthatat­
lan bűnt követ el az, aki ezt az érté­
ket könnyelműen a megsemmisülésnek 
teszi ki.
Nem az első lépés volt a mai
footballsport történetében. Addig azon­
ban fentartjuk azon véleményünket, hogy 
az Economu-féle W-rendszert csak azért 
kellett feltalálni, hogy legyen, nem pedig  
azért, mintha szükség lett volna rá,
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mérkőzés ezen a hibás utón. A Ripen- 
sia, Sportul Studenţesc, AMEFA elleni 
mérkőzések csak szomorú útjelzői an­
nak az útnak, amelyen a F. C. Car- 
paţi elindult és az országos bajnok 
nagybányai szereplése sem volt ellég 
nyomós ok ahhoz, hogy valaki „eddig 
és ne tovább“-ot kiáltott volna.
Pedig a Carpaţi csapata, a soro­
zatos balsikerek dacára a Venus eleni 
mérkőzésen, a í hazai közönség szeme- 
láttára megmutatta, hogy méltó ellen­
fele tudott volna lenni a többszörös or­
szágos bajnoknak. 77. percen keresztül 
mint teljesen egyenrangú ellenfél küz­
dött a csapat, sőt éppen a tragikus II. 
félidőben túlnyomó részt fölényben 
is volt. Hogy ezt a fölényt miért nem 
tudta gólokra váltani a csapat? Régi 
nóta és nem kivánunk ismétlésekbe 
bocsátkozni.
Hevesi kiváló formában védett min­
dent, ami védhető volt. A II. félidő 9. 
percében, mikor Bodola közeli sarok­
lövését szenzációs robinzonáddal tette 
ártalmatlanná, oly teljesítmény volt, 
amelyet csak egész nagy kapusoktól 
lehet látni. Damian nem játszott rosz- 
szul, azonban az első gól és evvel 
talán az egész súlyos vereség nagy­
részt az ő lelkén szárad. Holzmann na­
gyon jól kezdett, a második félidőben 
azonban már sok súlyos hibát vétett. 
Ghidali volt a Carpati legjobb embere. 
Kert is jól játszott. 'Szőke igazolta 
azokat, akik nem hisznek abban, hogy 
egy beteglábu balszélső jó jobbfedezet 
lehet. A csatársorban Lukács és Hanga 
nagyon jól footballoztak. Telegdi lassú 
és körülményes. Hidegkúti többet nyúj­
tott, mint amennyit várni lehetett tőle. 
Perneki a csapat legrosszabb tagja. 
Minden támadás kerékkötője volt.
A Venus kitünően játszó, gyors, 
technikás együttes. Legjobb része a 
csatársor, amelyben Bodola játsza a 
primhegedüt. Közvetlen védelme biztos, 
kemény legényekből áll, de a három 
fedezet is országos klasszis.
A mérkőzésre a Venus komplett 
játékvezetői garnitúrát hozott magával. 
Picky Kronernek és két határjelzőjé­
nek nem kellett sorsdöntőén beleavat­
kozni a mérkőzés lefolyásába.
I. félidő
Carpaţi-tâmadâssal kezdődik a já­
ték, de Lukács lefutását Negrescu 
hosszú rúgással szereli. Lassan ismét 
felnyomul a Carpaţi és az 5. percben 
Perneki fejesét Dávid kénytelen védeni. 
Hullámzik a játék, a Venus állandóan 
5 csatárral támad, ami erősen próbára 
teszi a bányai védelmet, ez azonban 
Ghidali vezérletével jól áll a lábán. A 
10. percben Hevesinek van dolga, De- 
metrovics labdáját Bárbulescu ivelten 
lövi a bányai kapura. A 12. percben 
szép jobboldali Carpaţi-tâmadâs bon­
takozik ki és Telegdi jó helyzetből 
Dávid kezébe fejel. A következő perc­
ben Lupaş leadását Bodola lövi Hevesi 
kapuja mellé. Ismét a Carpaţi jobbol­
dala veszélyeztet, de Negrescu kézzel 
húzza vissza a kis Lukácsot. A Car­
paţi szorongat, de a támadások Per­
neki tehetetlenségén akadnak meg.
A 21. percben csodás Venus-tá­
madás fut végig a pályán. Juhász— 
Ploeşteanu—Bodola—Jordache —Petea 
lábán gördül a támadás és a bányai 
védők nem képesek beleavatkozni. Pe­
tea éles lövésével fejeződik be a gól­
lal kecsegtető támadás, amelyet azon­
ban Hevesi vetődve véd.
A 26. percben ismét Lukács ré­
vén támad a Carpaţi, jól iveit beadása 
azonban nem találja helyén Pernekit. 
Egy percre rá újra Lukács húz Dávid 
kapujára, de Negrescu szögletre szereli.
A szögletből Venus-támadás alakul ki, 
de Ghidali jó érzékkel szereli Ploeş- 
teanut.
A játék izgalmas és az iram, a 
csúszós talaj dacára igen élénk. Hol az 
egyik, hol a másik kapu van veszély­
ben. A 29. percben a Venus kapu 
előtt van szögletrugás, de a következő 
percben már ismét egy gyors Bodola— 
Petea—lordache akció veszélyeztet a 
bányai kapu előtt. Majd ismét Lukács 
verekszi át magát a Venus védőkön, 
de Dávid védi a kis szélső jó lövését. 
A 36. percben Bárbulescu Kertet sza­
bálytalanul löki, a bíró azonban továb- 
bot int és a labda veszedelmesen pat­
tog a kék-sárgák kapuja előtt, mig 
végre Damian felszabadit. A labda 
Kerthez kerül, aki azonnal kiteszi Han­
gát, ez Pernekihez játszik, ő pedig 
Hidegkútit futtatja. Az újonc szépen 
húz kapura és lövése a felső kapufán 
fut végig. A támadás gólt érdemelt volna.
Még két Bodola rohamot hárít el 
a bányai védelem, majd Lukácsot löki 
el Negrescu anélkül, hogy a játékvezető 
okot látna a beavatkozásra és vége a 
félidőnek,
II. félidő
Mezőnyjátékkal kezdődik a félidő, 
majd Kert indit jó támadást, de Hi­
degkútit Sfera szereli. Utána Bárbules- 
cu-Bodola akció fut a pályán, de Ghi­
dali jókor lép közbe. A 9. percben ve­
szedelmes Venusz-támadás vonul a Car­
paţi kapuja felé. Juhász indítja a ro­
hamot, lábról-lábra száll a labda, végre 
Bodola bombáz a balsarokra. Hevesi 
kitűnő érzékkel dobja magát a lövésbe 
és elhárítja a veszedelmet. Dörgő taps 
a jutalma a szép védésnek. Majd fel­
nyomul a Carpaţi de csatársora Per­
neki tehetetlensége miatt nem képes 
gólhelyzetet összehozni. Pedig nagy 
a Carpati-fölény, a Venus csak szór­
ványosan támad. Ploeşteanu a 12. 
percben 40 méterről lő kapu mellé.
A 17. percben adódik a Carpaţi 
legnagyobb helyzete. Hanga nagysze­
rűen ugratja ki Pernekií, akit a két 
hátvéd oltóba fog. Ennek dacára Lu­
kács elé kotorja a labdát. A szélső né­
hány lépésre közelíti meg Dávid kapu­
ját és azután egészen közelről kapu 
fölé lő. Sorsdöntő hiba volt
Utána nagy Venus támadás bon­
takozik ki. Negrescu Peteát dobja előre, 
ez lordachehoz játszik, aki Bodolától 
kapja vissza a labdát. Holcmann lép
közbe és partra szerel. Újra a bajnok 
csapat támad, de Ploeşteanu 30 mé­
teres bombája kapu mellé kerül.
A játék izgalmas és változatos. A 
játékvezető végre megbünteti Sferát 
tisztában szerelése miatt, a 35 méteres 
szabadrúgást Dávid könnyen védi. Még 
mindig többet támad a bányai együt­
tes, támadásai azonban befejezetlenek 
és nem jelentenek veszélyt Dávid ka­
pujára. A 25. percben Bárbulescu szög­
letet harcol ki, ezt azonban Kert hárítja,
Most lassan felnyomul a Venus, 
Hangát elvágják, a szabadrúgást Da­
mian kapu mellé lövi. A 32. percben 
Juhász Bodolát indítja támadásra Bo­
dola mint a nyíl szökik és azonnal 
Ploeşteanuhoz játszik.
Damian a jobbösszekötőhöz tartó 
labdát elhibázza és ez közelről 
védhetetlenül a hálóba vágja a 
Venus vezető gólját. 1:0.
Kezdés után újra a Venus támad 
Holzmann szereli a támadást, őt azon 
bán lordache csúnyán elvágja. Az 
egész bányai védelem előrehuzódik a 
szabadrúgáshoz, melyet Holzmann rö­
viden rúg, egyenesen Negrescuhoz. 
Ez előrevágja a labdát Bodolá- 
nak, aki előtt teljesen szabad az 
ut. Védhetetlenül bombáz Hevesi 
hálójába.
£gy perc alatt 2:0 a Venus javára.
A Carpaţi védelme teljesen el­
veszti fejét és összeomlik. Nincs, afí 
feltartsa a Venus rohamokat. A 40 
percben Bodola lő kapura.
Hevesi kiöklözi a labdát lor­
dache elé és a szélső közelről 
bevágja a harmadik gólt. 3:0.
A negyedik gól sem soká várai 
magára. A 44. percben ugyan Bodok 
szabadrúgását, mely utat talál a hálóba 
a játékvezető lesállás címén még ér­
vény teleniti, de még ugyanabban a 
percben, kapu előtti kavarodásból lor­
dache fejesgólja beállítja a végered 
ményt.
A m i  m ösörT
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Galaţi: Gloria CFR—UDR. 
B-L1GA. 
í .Seria
Oradea: C. A. O.—Sporting.
Cernăuţi: Dragoş-Voda—Victorii 
C. F. R.
Brăila: F. C. Brăila—Mureşul. 




Cărei: Victoria—Ind. Sârmei 
Satu-Mare: Olimpia—Oltul. 
Tg.-Mureş: Monopol—Stăruinţa, 
Cluj: „U“—S. S. M. R.
Turda: Cimentul—Crişana.
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Tehetetlen csatársor mögött nem iótezik 
hibátlan védelem
________  ÉSZAKI SPORTHIRADÓ
Birós Ritter (Temesvár) -  Nézőszám: 2000
Góllövők: Batrip, Szanlszló (ll-es), Reinhardt
a hely-
CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁSOK :
AMEFA: Gerold — Slivac, Lu­
cián — Szurdi, Szabó, Szaniszló — 
Pataki, Léb, Pintér, Reinhardt, Batrin.
_ CARPA J I : Hevesi — Holzmann,
Damian — Szerémi, Ghidali, Kert — 
Lukács, íelegdi, Perneki, Hanga, Szőke.
Az aradi csapat támadásaival indul 
a játék és bár az AMEFA szél ellen 
játszik, vehemens rohamokkal veszé­
lyezteti a bányaiak kapuját. A 3. perc­
ben Batrin tiszta helyzetből kapu mellé 
lő. Az 5. percben Pintér elől szög­
letre ment a Carpati-védelem, ami 
eredménytelen. Erős az AMEFA nyo­
mása, aminek a 7. percben meg is van 
az eredménye.
Slivac hosszú felszabadító rú­
gása Batrinhoz kerül, ez Rein- 
hardhoz já tszik , aki cselezés 
után a tisztán álló Batrinhoz 
ad vissza. A balszélső Hevesi 
mellett védhetetlenül helyezi a
hálóba az első aradi gólt.
1:0.
A gól mintha kissé felrázná a bá­
nyaiakat. Néhány jó támadás fut a 
pályán, a befejezéssel azonban adós 
marad a bányai csatársor. A 15. perc- 
hen Szurdi kezel, a szabadrúgást Dam­
ian a sorfalba rúgja. A 28. percben 
nagy helyzet adódik az aradi kapu 
előtt, Szőke azonban közelről Gerold 
kezébe lő. Továbbra is a Carpa{i tá­
mad, de nincs lövő csatára a bányai 
együttesnek, Geroldnak pedig igen jó 
napja van.
A II. félidőben ismét rohamoz a 
Carpati. Már az első percben szabad- 
rugás az aradi kapu ellen, de Damian 
lövése ismét a sorfalba akad. Most 
igen élénk a játék, igen jó az iram.
A 7. percben Szurdi keresztlabdájával 
Batrin tör kapura, de jó helyzetben 
hibáz. A 17. percben ismét Batrin van 
jó helyzetben, a bányai védelem azon­
ban helyén van. Utána ismét az AMEFA 
támad és a 20. percben egy Reinhardt 
által vezetett támadást Damian csak 
hsndssel tud megakasztani.
A megítélt büntető rúgást Sza­
niszló juttatja rendeltetési helyére.
2:0.
A Carpaji nem adja fel a küzdel­
met, újból és újból támad, de csak az 
ellenséges 16-os vonalig tudnak jutni, 
ahol minden támadás erőtlenül össze­
omlik. A 22. percben eredménytelen 
szögletrugás van az aradiak ellen, majd 
Lukács szabadrúgása Gerold zsákmá­
nya. A 27. percben a játékvezető Sza- 
niszlót utánrugás miatt kiállítja. A 10 
emberrel játszó aradi csapat beszorul,
; a Carpaji erősen szorongat, persze 
! eredmény nélkül. Az egész bányai 
csapat az aradi kapu előtt tolong "és 
igy adódik, hogy a 35. percben egy 
hosszan előrevágott labdát fa hirtelen 
hátrahuzódó védelem nem tud tisz­
tázni.
A szemfüles Reinhardt megszerzi 
a labdát és védhetetlen lövéssel 
közelről Hevesi hálójába vágja
az aradiak harmadik gólját.
3:0.
A Carpaji tovább támad. Két ka- 
pufalövés... és más semmi. A 38. perc­
ben Damian nagyerejü büntető rúgá­
sát Gerold nagy szerencsével először 
a kapufára vágja, onnan szögletre há­
rítja. A 39. percben Szerémi találja el 
az alsó kapufát.
A mérkőzés további folyamán is 
a bányaiak támadnak, gólt lőni azon­
ban nem képesek.
KRITIKA,
A két csapat találkozása igen ér­
dekes, hevesiramu küzdelmet hozott. 
Győzött az a csapat, amelyik néhány 
gólhelyzetéből hármat ki tudott hasz­
nálni. A bányai együttesnek sokkal 
több gólhelyzete adódott, azonban — 
mint már annyiszor — nem volt a
csatársorban senki, aki ezeket 
zeteket gólra váltotta volna.
Amit már régen megjósoltunk, 
sajnos, bekövetkezett. A bányai csapat 
hires vasbeton-védelme kénytelen volt 
az erős ellenséges nyomás alatt meg­
hajolni, ami természetes következménye 
annak, hogy a csatársor nem tudja a 
labdát ̂ tartani. Ez azután idegessé tette 
a védőket. Nincs a világnak olyan vé­
delme, amely a saját impotens csatár­
sorának hibáit ad infinitum korrigálni 
lenne képes. Ez a csatársor vígan to- 
i0gajja 3 labdát a mezőnyben, pazarolja 
a saját erejét, az ellenfél kapuja előtt 
azonban azj ellenséges védelem előtt, 
mint a kártyavár omlik össze a felépí­
tett támadás. A kapu előtt nincs meg 
a szükséges átütő-erő, hiányzik a gól- 
lövő csatár, aki befejezze az akciókat. 
Régi hibák ezek és a bányai csatársor 
a saját kárán sem hajlandó tanulni.
Az AMEFA formája felfelé ivei. 
Fiataljai lassan belejönnek a játékba és 
a csapat rövidesen ismét munkát fog 
adni a legerősebb ellenfélnek is. 
Legjobb embere Gerold kapus volt de 
Slivác is kiválóan játszott. A fedezet­
sorban csak Szurdi emelkedett ki. A 
csatársor legjobb emberei Léb és Bat- 
rin voltak.
A bányai együttesből csak Ghidáli 
játszott jól. Hevesi keveset volt játék­
ban, a kapott gólokat nem védhette. 
A két hátvéd közül Damian volt a 
kevésbé rossz. Kert jól, Szerémi rosz- 
szul játszott. A csatársorban csak Te- 
Icgdi mutatott valamit. Perneki nagyon 
akart de semmi sem sikerült neki.
Ritter bíró megfelelt.
Jenny edző nyilatkozata: Két 
gyenge csapat közül a gyengébb, de 
szerencsésebb nyerte meg a mérkőzést.
Rossz kapusa miatt vesztett a Cri§ana
Játékvezető: Huniadé Anton — Nézőszám: ISO, 
Qolfovok: Jovicsin (2), Nástureanu, Mán
CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁSOK :
OLIMPIA : Baros — Tatu, Sze­
gedi — Fazekas, Surducan, Mán — 
Nástureanu, Cándrea, Pfeiffer, Dragos 
Jovicin.
CR1$ANA : Pop Alex. — Hagy, 
Zabotszky lombori, Pintea, Hanga 
— Ursan, Torjoc, Pop Aurél, Dalos, 
Popa,
' A mérkőzés első félidejében a Cri- 
§ana volt a többet támadó fél annak 
dacára, hogy a 3. perctől kezdve a fél­
időt csak 10 emberrel játszotta végig. 
A 3. p.-ben ugyanis Pop Aurél, a vá- 
radi középcsatár Szegedyvel Összefejelt, 
szemhéja felrepedt úgy, hogy kórházba 
kellett szállítani.
Ez a félidő nem nagyon bővel­
kedett szemrevaló eseményekben. Az 
első valamire való támadás a 17. p.-ben 
fut a pályán és az, mint általában a 
legtöbb Olimpia-akció, Pfeiffertől indul
ki. Jó passzal valósággal kilövi Jovi- 
csint, aki jól veszi át a labdát, példá­
san húz kapura, de futás közben le­
adott éles bombáját Popa szögletre 
hárítja.
A 20. perctől a Cri$ana támad 
többet. A kis Ursan vezet jó támadá­
sokat, de a középcsatár hiányában nincs, 
aki az akc ókat befejezze. 10 emberrel 
támad a váradi csapat, de az Olimpia 
védelme, élén Szegedyvel, mindent sze­
rel. A 25. percben a váradi balszárny 
átverekszi magát az Olimpia védelmén 
és Popa lövése csak hajszálnyira ke­
rüli el Baros kapuját. A szatmáriak 
csak szórványosan támadnak, a csatá­
rok hátulról alig jutnak használható 
labdához és bizony az összekötőt játszó 
Pfeiffernek nagy munkájába kerül a 
labdát hátulról felhozni. Nincs rend­
szer az Olimpia játékában, csapkodó, 
ötletszerű a játék és csak Nástureanu
4
ÉSZAKI SP0RTH1RADÓ 1939 október 29. 1
gyors lefutásai jelentenek egy kis vál­
tozatosságot. A Cri$ana ebben a fél­
időben határozottan jobb footballt ját- 
szik
A II. félidőre visszatér a sebesült 
váradi csatár. A játék most kiegyen­
súlyozottabb, de a Cri§ana támadásai­
ban nincs meg a szükséges lendület 
és erő az akciók befejezéséhez. Lassan 
az Olimpia veszi át a játék irányítását 
és a 9. p.-ben meg is születik az első 
Olimpia-gól. A balösszekötőt játszó 
Jovicsin a jobbra húzódó Píeiffer elé 
tálal, ez kapásból szökteti Nástureanut.
A szélső kapura húz és éles szög­
hői, vagy 30 méterről, jó l iveit 
lövéssel a meglepett kapus fö ­
lött a jobb felső sarokba küldi 
az Olimpia vezető gólját.
1:0
A gól felvillanyozza mindkét csa­
patot. A játék élénkül. A Cri$ana még 
kísérletezik néhány erőtlen akcióval, de 
a 29. p.-ben beteljesedik végzete. Sur- 
ducan Pfeifferhez játszik, aki az előbbi 
recept szerint ismét jobbra vágja ki a 
labdát.
Nástureanu most középre ivei, 
Jovicsin jókor érkezik, lövésére 
Pop rosszul vetődik és a háló­





Biró: Mielu Petrescu. 5000 néző.
CSÜTÖRTÖKÖN :
Sportul stud.—Rapid 4:4 (2:1).





Biró: Rădulescu. 1500 néző. 
Rlpensia—Victoria 2:1 (1:1)
Biró: Cruţescu. 500 néző.
VASÁRNAP : Bucureştiben
Unirea T ric .-C .Â .M .T . 4:2 (1:2)
Biró: Ceaureanu. Nézőszám: 4000. 
Góllövők : Bindea, Covaci (3), 
Tóth Bedő, Miháilescu.
Az első félődőben fölényben volt
és vezetett is a temesvári csapat, a 11. 
félidőben azonban nem tudta megaka'- 
dályozni a durván játszó oboriak gyű l  
zelmét.
Rapid-A. M. E. F. A. 4:0 (2:0)
Biró: Tica Iliescu. Nézőszám: 1500. 
Góllövők: Bogdan (3), Moldoveanu
Cluj
A mérkőzés hőse Bogdán, a vá­
logatott balszélső aki nagyszerű tormá­
ban játszva egymaga három gólt lőtt,
Victoria-Gloria C.F.R. 4:0 (1:0)
Biró: Olteanu. Nézőszám: 500. 
Góllövők: Martin (2), Muresan, 
Moldovan.
Lehetetlen talajon valóságos vizi-
polo mérkőzést vívott a két csapat. A 
Victoria játékosai találták |fel magukat 
jobban ezen a pályán és aránylag köny- 
nyen győztek a galaţi vasutasok ellen
2:0
Az Olimpia állandóan szorongat.
A Crişana mintha megadta volna ma­
gát sorsának. A 39. p.-ben Szegedy 
felszabadító rúgását Mán továbbítja 
Jovicsinhoz, aki mintegy 20 méterre 
áll a kaputól.
Hirtelen lő és az ijedt váradi 
kapus a meglepetésszerü lövést 
a hálóba boxolja.
3:0
Már mindenki belenyugszik az 
eredménybe, mikor egy Pfeiffer—Nás­
tureanu támadást Záborszky szögletre 
szerel. A sarokrúgást a 43. p.-ben
Nástureanu végzi.
Jól iveli középre a rúgást, de 
Mán hosszú fejesét még hárítják 
a Crişana védők. A labda ismét 
Mán elé száll, akinek bombaszerü 
lövése a bal alsó sarokban köt ki.
4:0.
KRITIKA.
Az első félidőben nagyon disztrikt- 
jellegü játékot láttunk mindkét csapat­
tól. Ekkor a Crişana, ha 10 emberrel 
is, de többet támadott. Lehet, hogy 
ha teljes a váradiak csapata, már az 
első félidő más eredményt hozott volna. 
A II. félidőben, a magára talált 
Olimpia átvette a játék irányítását és 
ha szerencsével is, de megérdemelten 
győzött.
A győztes csapatban jók voltak 
Szegedi, Nástureanu, Pfeiffer, Mán és 
Baros. Jovicsint csak két gólja dicséri. 
A Crişanâbol Ursan, Pintea és a két 
hátvéd vált ki. Torjok sem játszott 
rosszul, de nagy hibája, hogy nem tud 
a labdától megválni. A mezőny leg­
rosszabb embere Pop Alexandru, a Cri­
şana kapusa. A nagy gólarányu vere­
ség az ő lelkén szárad.
Huniadé kifogástalanul látta el fela­
datát.
Timişoaraimuţucu
Ripeneia-Sp. Studenţesc 2:2 (1:1)
Nézőszám: 800. Biró: Ritter. 
Góllövők : Marcu, Rerrius, Con- 
stantinescu, Simatoc.
Az I. félidőben inkább a Ripen-
sia, a l*. félidőben a bucureşti diákok 
támadtak többet. A Ripensia kiegyen­
lítő gólját Beffa handse miatt megítélt 
11-esből érte el.
U. D. R.-Juventus 2:2 (0:1)
Biró: Huniadé Anton. Nézőszám 500.
Góllövők: Vulcanescu, König. Ni- 
culescu, König.
A II. félidő 30. percében súlyos 
szerencsétlenség történt. Sony Nicu-
lescu belerohant a földön fekvő Fiilöp 
kapusba, aki bordatörést szenvedett, 
Helyét Pácuraru foglalta el. A 10 em. 
berrel játszó UDR-nek ennek dacár3 
sikerül döntetlenné tenni a mérkőzést,
3.-liga bajnokságod
r r o iA  « IV. SeriaSERIA I.




Craiova : F. C. Craiova—F. C. 
raila 5:1 (1:1)
Tg.-Mureş: Mureşul—Dragoş Vodă
:0 (2:0)  ̂ ......... ^
Iaşi: Victoria C. F. R.— F. C.
listru 0:0
II. Seria
Simeria: C.F.R.—’Vulturi Textila 
i:0
Brad: Mica—Jiul 1:0 (0:0)
Mediaş: Sparta—Chinezul elmaradt. 
Arad: Electrica—Gloria 3:2 (2:0) 
Lupeni: Minerul—C.F.R. Turnu- 
Jeverin 3:1 (2:0)
SERIA iii.
Oradea: Crişana—Victoria 11:0 
3:0)
Turda: Cimentul—S.S.M.R. 2.2 
52 p. es<5 miatt felbeszakitva).
Oradea: Stăruinţa—Oltul 2:2 (2:2)
Chişinău: Macabi—Turda htttti 
jătszăk le.




Braila: Franco Română—Traian 
8;1 (3 :0 )_______________________
tz új! mm
1. Venus 8
2. F. C. Rapid 8
3. Ripensia 8
4. C. A. M. T. 8
5. F. C. Carpaîi 8
6. Sportul Stud. 8 1
7. Unirea Tricolor 8 3
8. Gloria C.F.R. 8 3
9. Victoria 8 2
10. A.M.  E. F. A.  8 3
l î .  U. D. R. 8 1
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